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1 L’intervention, portant sur une surface de 21 485 m2, à un altitude moyenne de 62 m NGF,
a été motivée par le projet de réalisation d’un lotissement immobilier.
2 Conformément au cahier des charges, les sondages ont été effectués sur la voirie, avec
une  extension  dans  une  parcelle,  suite  à  la  détection  d’une  structure.  Hormis  cette
dernière, les tranchées n’ont révélé aucunes traces archéologiques, le substrat, grave du
lit de la Seine, est recouvert par un niveau de limon, supportant la couche de terre arable.
L’ensemble ne dépasse pas en moyenne 0,60 m de hauteur. 
3 La structure découverte est un fossé large d’environ 1 m pour une profondeur analogue,
son profil est en « V ». L’absence de mobilier dans le segment mis au jour dans le sondage
a provoqué le décapage de l’ensemble de la structure. Elle présente la forme d’un demi
cercle, dont le diamètre extérieur avoisine les 16 m. Un sondage quelques mètres à l’ouest
n’a pas décelé d’autres fossés ou structures. Aucun mobilier n’a été trouvé dans cette
structure. Il en est de même pour l’ensemble des sondages, pas un matériel archéologique
n’a été mis au jour.
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